
































































































































































































































































































































































































































10 パッド本体、11 凹部、12 臀部支持体、13 会陰マッサージ体、14a 人工筋肉（臀部




























































































































































３） 河 合 雅 司： 未 来 の 年 表、 講 談 社、 東 京、
p132(2017)
４） 山田薫、安池直人、加藤宏康、岡部貴典、池田拓
也：アシストスーツ農業楽々、日本経済新聞2017
年3月20日朝刊
５） 特許第6154088号「流体圧式アクチュエータ用弾
性体チューブ及びアクチュエータ」発明者：冬木
正紀、権利者：学校法人冬木学園
６） United State Patent, No. US10634171B2: Elastic 
tube  for  fluid pressure actuator and actuator, 
Inventor: Masanori Fuyuki, Assignee: FUYUKI 
ACADEMY.
７） 商標第6196742号「フユキン」権利者：学校法人
冬木学園
８） 特願2019-085379「肩装具、肩装具を用いたリハ
ビリテーション方法」発明者：庄本康治、冬木正
紀、出願者：学校法人冬木学園
９） 商願2020-017602「AirShoulder」出願者：学校法
人冬木学園
10） 特許第6522857号「座位姿勢矯正座具」発明者：
川邉研次、権利者：川邉研次
11） 特願2019-232160「安産準備パッド、安産準備椅子」
発明者：岩田塔子、中居由美子、冬木正紀、出願
者：学校法人冬木学園
12） 大住倫弘（研究代表者）、冬木正紀、住谷昌彦：
脳卒中後疼痛の神経リハビリテーション予後を推
定するモデルの構築、科学研究費補助金基盤研究
(C)課題番号20K11249
13） 特願2020-038387「食材購入管理支援システム」
発明者：冬木正紀、中居由美子、出願者：学校法
人冬木学園
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